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Аннотация
Цель исследований: изучить сезонную и возрастную динамику зараженности крупного рогатого скота и овец 
Fasciola hepatica L., 1758 в Центральном экономическом регионе России на территории Брянской области.
Материалы и методы. Изучение сезонной динамики зараженности F. hepatica крупного и мелкого рогатого скота 
проводили путем исследования фекалий животных копрологическими методами. Возрастную динамику заражен-
ности крупного рогатого скота и овец фасциолами изучали в хозяйствах Брянской области на основании резуль-
татов ветеринарно-санитарной экспертизы. 
Результаты и обсуждение. При изучении влияния сезона года на зараженность крупного рогатого скота и овец F. 
hepatica установлено, что взрослое поголовье инвазировано фасциолами во все сезоны года с колебаниями от 9,0% 
в июне до 16,6% в феврале у крупного рогатого скота и от 8,5% в августе до 17,6% в январе у овец. Наибольшая 
зараженность животных отмечена зимой, что, по-нашему мнению, обусловлено достижением фасциолами новой 
генерации половозрелости. С возрастом животных зараженность их фасциолами повышается за счет накопле-
ния инвазии и реализации возможности повторного заражения в последующие годы. Максимальная зараженность 
F. hepatica крупного рогатого скота отмечена у животных в возрасте старше 8 лет, а овец – 5 лет и старше. Они, в 
свою очередь, играют основную роль в циркуляции фасциолезной инвазии.
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Abstract
The purpose of the research is to study the seasonal and age dynamics of infection of cattle and sheep with Fasciola hepatica 
L., 1758 in the Central economic region of Russia in the Bryansk Region. 
Materials and methods. The study of the seasonal dynamics of infection of cattle and small ruminants with F. hepatica was 
carried out by studying the feces of animals by means of coprological methods. The age dynamics of infection of cattle and sheep 
with F. hepatica was studied in the farms of the Bryansk region based on the results of veterinary-sanitary inspection.
Results and discussion. When studying the effect of the season of the year on infection of cattle and sheep with F. hepatica, it 
was established that the adult stock was infected with F. hepatica in all seasons of the year, ranging from 9.0 % in June to 16.6 % 
in February of cattle and from 8.5% in August to 17.6% in January of sheep. The highest infection rate of the animals was noted 
in winter, which, in our opinion, is due to the fasciola reaching a new generation of maturity. With the age of the animals, their 
F. hepatica infection rate increases due to the accumulation of infection and the realization of the possibility of reinfection in 
subsequent years. The maximum F. hepatica infection rate of cattle with was observed in the animals over the age of 8 years, and 
sheep – of 5 years and older. They, in turn, play a major role in the circulation of fasciolosis infection.
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Введение
Основную роль в повышении производ-
ства высококачественных продуктов пита-
ния принадлежит животноводству. Это в 
значительной степени сдерживается инфек-
ционными болезнями сельскохозяйственных 
животных. Особенно большой ущерб жи-
вотноводству причиняют трематодозы, в том 
числе фасциолёз.
Трематода Fasciola hepatica L., 1758 – ши-
роко распространенный возбудитель болезни 
млекопитающих, принадлежащий к немного-
численным видам паразитам, которые при-
способились паразитировать у широкого кру-
га хозяев. Фасциолёз продолжает быть одним 
из массовых зоонозов, по настоящее время 
остается актуальным гельминтозным заболе-
ванием животных и человека, регистрируе-
мым в России и странах мира [2, 3].
Цель наших исследований – изучить се-
зонную и возрастную динамику зараженно-
сти крупного рогатого скота и овец Fasciola 
hepatica L., 1758 в Центральном экономиче-
ском регионе России на территории Брянской 
области.
Материалы и методы
Сезонную и возрастную динамику зара-
женности крупного рогатого скота и овец 
возбудителем F. hepatica изучали в Трубчев-
ском районе Брянской области (ЗАО «Новый 
путь») на основании ежемесячных копро-
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овоскопических исследований 52–55 голов 
крупного рогатого скота и 34–35 овец. Пробы 
фекалий животных исследовали методом по-
следовательных промываний для учета числа 
яиц в капле исследуемой жидкости. Иссле-
дования проводили каждый месяц на протя-
жении года [4–7]. Возрастную динамику за-
раженности крупного рогатого скота и овец 
F. hepatica изучали в хозяйствах Брянской об-
ласти на основании результатов ветеринар-
но-санитарной экспертизы (гельминтологи-
ческих вскрытий печени и желчного пузыря) 
457 голов крупного рогатого скота и 154 овец 
разных возрастных групп, а также методом 
копроовоскопии [1].
Результаты и обсуждение
Результаты проведенных исследований 
показали, что фасциолёз у крупного рогато-
го скота и овец регистрируют в течение всего 
года. Экстенсивность инвазии у крупного ро-
гатого скота колеблется от 9,0% в летний пери-
од до 16,6% в зимний период (табл. 1). У овец 
зараженность фасциолами колебалась от 8,5% 
летом до 17,6% в зимний сезон. Таким обра-
зом, максимальная инвазированность крупно-
го рогатого скота и овец отмечается в зимний 
период, что обусловлено достижением имаги-
нальной стадии новой генерации фасциол.
Нами установлено, что с возрастом зара-
женность животных фасциолами повыша-
ется, что согласуется с данными литературы 
[4, 6, 7].
Результаты гельминтологических вскры-
тий печени и желчного пузыря, а также ко-
провооскопических исследований животных 
приведены в табл. 2. Установлена значитель-
ная разница в зараженности F. hepatica жи-
вотных разных возрастных групп. ЭИ фасци-
олами составила у крупного рогатого скота в 
возрасте до года 1,07%, 1–3 лет 2,6%, 4–5 лет 
6,2%, 6–8 лет 9,7% и старше 8 лет 12,8%. Овцы 
в возрасте до года были инвазированы на 
5,7%, 1–2 лет на 9,1%, 3–4 лет на 11,6% и стар-
ше 5 лет на 17,2%.
Таким образом, существенную роль в цир-
куляции фасциолёзной инвазии играет круп-
ный рогатый скот в возрасте старше 8 лет и 
овцы – старше 4 лет, которые инвазированы 
в наибольшей степени. Эти животные, по-
нашему мнению, играют основную роль в 
циркуляции возбудителя F. hepatica. Экстен-
синвазированность фасциолёзной инвазией 
у крупного рогатого скота и овец повышалась 
с их возрастом за счет накопления инвазии и 
реализации возможности повторного зараже-
ния в последующие годы. 
Таблица 1 
Зараженность взрослого крупного рогатого скота и овец F. hepatica 
в разные сезоны года по результатам копроовоскопических исследований
Год, месяц
Исследовано, гол. Из них инвазировано, гол. Экстенсинвазированность, %
КРС овец КРС овец КРС овец
2016 
Май 54 35 5 4 9,2 11,4
Июнь 55 34 5 3 9,0 8,8
Июль 53 34 5 4 9,4 11,7
Август 53 35 5 3 9,4 8,5
Сентябрь 55 34 5 3 9,0 8,8
Октябрь 54 34 6 4 11,1 11,7
Ноябрь 55 34 7 4 12,7 11,7
Декабрь 52 33 6 5 11,5 15,1
2017
Январь 53 34 8 6 15,0 17,6
Февраль 54 35 9 5 16,6 14,2
Март 54 34 7 4 12,9 11,7
Апрель 55 34 7 3 12,7 8,8
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Таблица 2 





инвазировано, гол. ЭИ, %при ветеринарно- 
санитарной экспертизе копроовоскопически 
Крупный рогатый скот
До года – 93 1 1,07
1–3 года – 112 3 2,6
4–5 лет – 175 11 6,2
6–8 лет 184 – 18 9,7
Старше 8 лет 273 – 35 12,8
Всего 457 380 68
В среднем 6,5
Овцы
До года 38 – 2 5,7
1–2 года 44 – 4 9,1
3–4 лет 43 – 5 11,6




При изучении динамики зараженности 
жвачных животных F. hepatica за последние 5 
лет установлено незначительное постепенное 
снижение инвазированности крупного ро-
гатого скота с 37,5 до 17,6%, что, по-нашему 
мнению, связано с проведением плановых 
дегельминтизаций животных и снижением 
плотности поголовья сельскохозяйственных 
животных на пастбище.
С возрастом животных зараженность их 
фасциолами повышается за счет накопления 
инвазии и реализации возможности повтор-
ного заражения в последующие годы. Мак-
симальная зараженность F. hepatica крупного 
рогатого скота отмечена у животных в возрас-
те старше 8 лет, а овец – 5 лет и старше. Они, в 
свою очередь, играют основную роль в цирку-
ляции фасциолезной инвазии.
При изучении влияния сезона года на за-
раженность крупного рогатого скота и овец 
F. hepatica установлено, что взрослое поголо-
вье инвазировано фасциолами во все сезоны 
года с колебаниями от 9,0% в июне до 16,6% в 
феврале у крупного рогатого скота и от 8,5% в 
августе до 17,6% в январе у овец. Наибольшая 
зараженность животных отмечена зимой, что, 
по-нашему мнению, обусловлено достижением 
фасциолами новой генерации половозрелости. 
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